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U radu se govori 0 semantickoj raSclambi naziva za boje u frazemima i izvan 
njih. Donosi se grada iz starije hrvatske leksikografije. Posebno se analiziraju 
sintagme u kojima se uspostavlja odnos crno : bijelo. gdje oznake boja ne od­
govaraju denotativnim znacenjima rijeCi crno. odnosno bijelo (tip: bijelo vino : 
cmo vino). 
Boja je »1. dojam sto ga na oko ostavljaju razliCita zraeenja od kojih se sastoji 
svjetlost; posebna kvaliteta takvih zraeenja 2. boja s nijansama imenovana (zuta. 
ervena, playa, zelena. smeda, crna, bijela) i1i usporedena (narancasta, ljubicasta) ... ) 
Oba su ta znaeenja u stvaranju nazivlja za boje znacajna. 
Pod natuknicom boja u etimoloskom rjeeniku stoji da je »stara slavenska rijee 
za boju bila npr. *mastb«.2 U rjecnicima hrvatskoga jezika rijee mast nalazimo jos 
u 19. stoljecu, naj6eSce paralelno uz turcizam boja, iIi samo u slozenicama. Autori 
rjecnika ipak od tih dviju istoznacnica biraju jednu i u opisu znacenja naziva za boje 
koriste samo jedan leksem Bogoslav Sul~k. na primjer, ima pod natuknicom mast 
zabiljezeno da je istoznacnica boja vulgarna, a pod natuknicom boja, shodno tome, 
uputnica je na mast.3 U 20. stolje6u rjeenici taj leksem jos uvijek biljeze, ali kao 
arhaican ili uporabljavan samo u jednoj struci i s1.4 
Bojama se bave mnoge struke, ali svaka sa svoga stajaliSta. Kemicare zanima 1110­
lekularni sastav boje kao tvari. Oftalmolozi se bave osjetljivosti na svjetlost stapiea 
i clUljica u mreznici oka te odnosom svjetlosti. vida, oka i mozga. Psihologe pak za-
Vladimir Anit. Rjeenik hrvatskoga jezika. Zagreb 1991. Ne navode se ostala znaeenja. jer se 
u ovome tekstu ne analiziraju rraze u kojima je rijet oc;a vezana uz neki drugi a ne vi' 
zualnan podtaZaj. npr. boja glasa. Ixja mirisa i sI. 
2 A1emko Gluhak. Hrva/ski etimolo!iki rjeCnik. Zagreb 1993. 
3 Bq:oslav Sulek. Hrva/sko-njemaeko-talijanski rjeenik ZIlanstven~ nazivlja. Zagreb 1874--1875. 
pretisak: Zagreb 1990. Stoga je u Suleka cromatica 'nauk 0 masti'. 
4 Usp. V. Anit. Rjeenik .... s. v. mast: '5. etnol. arh. boja puti'. 
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nima percepcija i djelovanje boje na Covjekovu psihu. Fizieari proueavaju boju kao 
frekvenciju titraja svjetlosti, tumaee je kao razlaganje bijele svjetlosti u prizmatiean 
snop boja. Te znanstvene spoznaje koriste i likovni teoreticari: »Rastavljanjem SWl­
eane bijele svjetlosti koja sadrzava valove svih vidljivih frekvencija u neprekidnom 
spektru, kroz prizmu, dobiva se niz sarenih, spektralnih boja.«5 Likovni umjetnici 
govore 0 devet glavnih boja spektra. Jedan od nizova njihova imenovanja jest i ovaj, 
u Pristupu likovnom djelu Matka Peiea: »erveno, naraneasto, zuto, zutozeleno, ze­
leno, trodrozeleno, cijanovo modrilo, indigo i Ijubieasto«6 Premda je boju, dakle, 
trogu6e jednoznaeno defmirati valnom dutinom i frekvencijom, premda od 1930. go­
dine postoje standardizirani kodovi za boje,7 ipak je u uporabi manje precizno ime­
novanje leksernima kojima je zajednicki sem 'boja', a razliCiti setrovi oznaeavaju 
psiho-flZiolosku stvarnost boje, tj. kromatski efekt boje.8 
Hrvatski rjeenici vee za primarne boje navode veei broj leksema. Za akromat­
ske bijelu i ernu, te kromatske ervenu i zutu donose samo po jedan izraz, ali za 
treeu kromatsku boju imaju lekseme plavo i modro (eesto je variranje tih naziva u 
likovnim priI1.lCnicima, pa i u djelu jednoga autora). Sekundarne su boje naraneasta, 
zelena i ljubieasta, dobivene rnijdanjem primarnih kromatskih, pa ih je lakSe opi­
sati u jednojezicnim rjeenieima. Mozemo usporediti semanticki opis leksema bijel: 
»1. koji ima bijelu boju, boju snijega, mlijeka i sI.« i ljubicast »koji je boje ljubice, 
boje koja se dobiva rnijdanjem plave sa ervenom«.9 Takva troguCnost opisa zna­
eenja sekundarnih boja, odnosno navodenje primarnih Cijim rnijdanjem one nastaju, 
koristi se jos za opis narancaste. U oba opisa imamo i podatak 0 metonirnijskom 
postupku u nastajanju naziva. Za zelenu to nije upotrijebljeno: »1. koji ima boju 
mladog ili neuvelog lisea, trave itd.)O 
Nijansama koje nastaju rnijdanjem kromatskih primarnih i sekundarnih boja taj 
5 	 Malko Peit. Pristup likoVOOOl djelu. Zagreb 101987. sIr. 115. prema eksperimenlu Isaaca 
Newtona. koji je disperziju svjetlosti olkrio u 17. stoljeeu. 
6 	 M. Peit. Pristup .... sIr. 115 (na sIr. 132. umjesto modre ima plavu boju). Ton boje stupanj je 
svjetline odnosno tamnine neke boje. Zapravo se radi 0 razlic3itim rrekvencijama litraja 
svjetlosti. a Ijudsko oko razlikuje oko ISO nijansi. 
7 	 Conrad G. Mueller. Mae Rudolph i redakcija Time-üre knjiga. SvjctJost i vid. Zagreb. str. 116. 
U odjeljku ~Sirre za boje« objaSnjava se precizna nomenklalura boja koju je 1915. g. izradi(} 
slikar Albert Munsell. Rijec3 je 0 lrodimenzionalnom prikazu boja u obliku drveta. Po 10m se 
sustavu boja moZe jednoznac3no obiljeZili slovno-brojCanim kodom. c3ime se danas sluzi svjetska 
induslrija. prvenstveno lekstilna. 
8 Usp. Johannes Itten. Kunst der Farbe. Zurich 1961. sIr. 20 i d. 
9 V. Anit. RjeCnik ... 
10 V. Anit. RjeCnik.... s. v. zclcn. 

Usp. RjcCnik hrvatsk0.s:rJ:6k~a knjitevnog jezika. Matica hrvatska - Malica srpska. Zagreb -

Novi Sad 1%7. s. v. crn: ~l. koji je boje ugljena ili eadi ( ... ) 8c. cma boja. - Sivo je iz· 
medu cm~a i bijeloga.« Da je rjeCnik dovr~n. naSli bismo vjerojalno isti primjer i s. v. siv. 
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je postupak vidljiv i u nazivlju: iutocrven,l1 crvenoiut, zelenoiut, zelenoplav; s toga 
stajaliSta nije proziran naziv purpuran, odnosno grimizan, pa je u uporabi i slozenica 
ljubieastocrven. U vee navedenu PeiCevu popisu jedna od nijansi nazvana je rijeeju 
indigo, u drugih je autora mnjesto indiga slozenica plavoljubieast. 
U nazivlju za nijanse dobivene da\jnjim mijeSanjima jos su 6eSCa variranja, a s 
tvorbenog stajalista to su slozenice (iutonaraneast, iutosmed) ili su primljenice iz 
drugih jezika, sa statusom knjiZevnojezicne rijeCi, ali CeSCe i neknjiZevnojeziene (oker, 
cinober; drap, bei) i1i su opisne sintagme (boja bijele kave, boja slonove kosti).12 
Uredivanje toga dijela nazivlja potreba je i likovnih mnjetnosti i leksikografije Ciji 
su rezultati veti, visesveSeani rjeCnici. 
VratilOO se nazivlju za primarne i sekundarne boje. Problem nastaje kad poku­
sarno nazive za boje prevesti na druge jezike i dobivene lekseme postaviti u sin­
tagme u kojima se u hrvatskome jeziku nalaze. Tada dobivalOO neke ovjerene i neke 
neovjerene sintagme, npr. white wine - black wine. Autori dvojeziCnih rjeCnika pre­
poznali su tu IOOguCU zamku, pa s. v. vino odmah nude i »bijelo vino - white wine, 
crno vino - red wine«. Ost animo kod toga primjera. SveueiliSni udZbenik 0 prehranil3 
u odjeljku »Ocjenjivanje vina kuSanjem« pojaSnjava terminologiju pri kuSanju: "S 
obzirom na boju, bijelo vino moze biti gotovo bezbojno, svijetlozelenkasto, ze1en­
kastozuto, svijetlozuto, zuto, zlatnozuto, tamnozuto, sme6kasto, smede i tamnosmede 
nijanse. Ruiieasto vino moze bit i po boji crvenkasto, svijetlocrveno i rubinerveno, 
i svijetlih i tamnijih nijansi. Crno vino po boji rnoze biti erveno, rubincrveno, gra­
natcrveno i tamnocrveno do Ijubicasto tamnocrveno ... « Ili, svedeno na analizu na­
zivlja za boje koju je dao Vladimir Anit u Glosaru za Jijevu ruku: bijelo je vino 
zuto, a crno - tamnocrveno.14 Da zapletemo jos jaee, dodajmo vinima npr. neke 
frazeme kao plava kosa (koja je zuta), crna smokva (= ljubieasta), crno i bijelo 
meso, bijeJa kava, ili cuvati bijeJe novce za crne dane ... 
Vee tih nekoliko navedenih primjera otvara mnoga pitanja, a ovaj Ce 61anak po­
kuSati odgovoriti samo na neka od njih. Kakav je odnos denotativnih i konotativnih zna­
cenja naziva za boje? Kakav odraz to ima na semanti6ku raS6lambu? U kakvu je 
to odnosu prema simbolici boja? PomaZu Ii nam u tome znaeenja heraldi6kih paro­
11 Za rjeSenja pravopisnih problema u pisanju pridjevskih sloienica. odnosno poluslo~enica usp. 
Stjepan Habit. Bofidar Finka. Milan Mogus. Hrvatski pravopis. Zagreb 1971. pretisak: Za· 
greb 1990. sir. 85-86. 
12 Opisne su sinlagrne vrlo Ceste u uporabi. ali su im mac3enja loliko neprecizna da Cemo se 
rijelko slofili koja je 10 nijansa npr. plava boia neba. boia razlicka i sI. (usp. biljeSku br. 6). 
13 Borislav Simundit. Vlasta Jakovlit . Vinko Tadejevit. Prehrana - poznavanje namimica s 
arnovama tehnologije. Rijeka 1993. 
14 Vladimir Anit. Glosar u Iijevu ruku. Zagreb 1988 . sir. 15. Drugo je pi6e sa zanimliivim 
oznakama boja pivo. U udZbeniku navedenu u biljeSci 13. pivo se dijeli na svijetlo (. ~ulo) . 
tamno (, tamnosmede) i emo (·crno). U udZbeniku nema bijelog piva. V. Anit pak navodi 
bijelo pivo. koje je fulo; dok je po njemu svijetlo (hel/es) pedanlerija; emo je pivo tamno­
!rnede boje. 
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va? Jesu li nazivi za boje nekada posrednici za iskazivanje drugih znaeenja, npr. 
opreka (i kojih)? Ne smijemo smetnuti s uma ni kulturolosku stranu. Takoder nas 
zanima i dijakronijski aspekt, tj. - rabe li se frazemi zabiljezeni u starijoj hrvat­
skoj knjiZevnosti i leksikografiji u hrvatskom knjiZevnom jeziku i danas? I, konacno, 
kakve zahtjeve baStina i suvremeno stanje postavljaju pred sastavljaee jednojezic­
nih (jednosveScanih ili visesveScanih) hrvatskih r jecnika? 
Osim denotativnih znaeenja pojedinih boja posebno nas zanimaju sintagme u ko­
jima se naziv za boje nalazi uz imenice, jer su vec i uvodni primjeri pokazali da 
mnoge takve sveze u semantickoj raSclambi pokazuju, osim oeekivanih semova koje 
svaka sastavruca sintagme nosi, i dodatna znacenja. Takve su sveze pridjeva i ime­
nice u struenoj literaturi negdje shvaeane frazemima, a negdje terminologizira­
nimlleksikaliziranim sintagmama, ali im postojanje dodatnih znacenja nitko ne nijece. 
U kontekstu tih lingvistickih problema val ja pogledati kakvu nam pomoc u njihovu 
odgonetavanju nudi izvanjezicna stvarnost. U Rjeeniku simbola l5 analiziraju se i 
boje. "Bijela se boja kao i njoj suprotna crna boja moze postaviti na dva kraja 
kromatske skale. BuduCi da je bijelo apsolutna boja koja nema drugih varijacija 
osim onih sto idu od priguSenog do sjajnog, ona oznacuje ili odsutnost ili zbroj 
boja . ..I6 Bijelo je boja Cistoee, djevicanstva, pa je razumljivo da je stirne povezano 
i pozitivno vrednovanje bijele boje. 
»Crno je u suprotnosti s bijelom, ali mu je po apsolutnoj vrijednosti jednako. Po­
pul bijelog, moze se smjestiti s obiju strana kromatske Ijestvice, oznacujuei na jed­
noj strani granicu toplih boja, a na drugoj strani granicu hladnih boja ... U tom smis­
lu podsje6a na znacen~e neutralnog, praznog bijelog i sluZi kao podloga analognim 
simbolickim slikama . ..I 
Bijelo i crno kao dobro i zlo nisu cinjenice same naSeg svijeta u okvirima krscan­
skoga svjetonazora. Slavenska bozanstva svjetlosti i tarne nazvana su Bjelbog i Crn­
bog, a na Dalekom je istoku dvojnost crnog i bijelog opcenito dvojnost svjetla i sjene, 
dana i noci, znanja i neznanja. U Glosaru za Jijevu ruJ...LJ Vladimir Anic kaZe: »Boje 
ne teze da se izredaju u cijeloj paleti, nego repertoar rijeCi za boje tezi opreci crno­
bijelo. Samo znacenje bijelo ili crno nije upravo ono sto je takvo za razliku od svega 
sto nije takvo, nego oprecno od.)8 Na tome se osniva velik broj ustaljenih sveza s 
bojama ili frazema (ne same u hrvatskome jeziku): bijelo je svijetlo (bijeJ kao snijeg), 
15 J. Chevalier. A. Gh~rbranl. Rjeenik simbola (milovi. sni. obicaji. geste. oblici. likovi. bqe. 
breievi). Zagreb 1989". 
16 RjeCnik simbola. str.4D. Na sljedeCoj stranici 0 simbolici bijelog ja<: nalazjmo: »Bijelo je ~a 
cistüCe. i u püCelku nije pozilivna boja slo oeiluje da je n~lo preuzelo. nego je neulralna. 
pasivna boja. pokazujuti da niSta ja<: nije ostvareno: lakav je püCelni smisao djevicanske 
bjeline.« Takoder se navode rijeci slikara Vasilija Kandinskog: »Bijela je boja. koju ceslo 
smatramo ne-bojom ... popul simbola jednog svijela gdje su sve ~e. kao svojslva malerijal· 
nih supstanci. iSCezle ... « (str . 4D). 
17 RjeCnik simbola. sir. 76. 
18 
V. Anit. Glosar.... str. 15. 
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crno je tamno (ern kao gavran). Najbolje se to vidi u frazi imati ndto erno na 
bijelom, gdje je zbroj denotativnih znaeenja nedovoljan za razumijevanje znaeenje 
frazerna: "irnati pisanu potvrdu«, neovisno kojom bojom slova na kojoj boji papira. 
Bijel0 i crno, dakle, mogu svoje izraze nuditi za iskazivanje opreka i onda kada bi 
sadrzaji mogli biti i drugih boja. Jezicna i izvanjeziena stvarnost svjedoee i 0 drugim 
antonimnim znaeenjirna koja se kriju iza opreke crno-bijelo. Bijelo je znak opti­
mizrna, dobra i Ijepote (eekati prinea na bijelom konju), a crno je boja tuge, pesi­
mizrna, nesreee i sramote (vidjeti sve erno. predati se ernim mislima; imati erne 
namjere, erno se pise. erna dU§a, ern kao vrag; erni dani. erni petak; ern obraz},19 
jednom rijeeju: boja zla. Cak i onda kada nam se cini da je moguCa supstitucija bije­
log i crnog, pokazuje se da ipak postoje semovi koji unose raz1iku: bijela vrana i 
erna ovca irnaju osnovni sem 'iznimka', ali je crna ovca 'negativna iznimka', dok je 
bijela vrana 'velika rijetkost, neSto vrlo neobicno, veliki izuzetak'.20 
Neke od tih opreka koje pokrivaju izrazi erno i bijelo mogu biti kodirane i u 
rnanje jezicne jedinice, npr. slozenice. Tako u kalkovirna bjelogorica (nj. Nadelwald­
Nadel = igla, Wald = surna) i ernogoriea (nj. Laubwald - Laub = IisCe, Wald 
=surna), razumljivijim uz pogled u dijakroniju {gora =surna}, nose znaeen~a 'surna s 
lisCem i bez lisea = svijetla suma' : 'surna s iglarna = crna, tamna surna'.2 
Drugo povezivanje crnog i bijelog moze biti s ftmkcijom pokrivanja cijeloga 
spektra Ci ne samo boja}: ne re6i ni erne ni bijele, dakle 'ne reCi nista', 'ne progovoriti'. 
Boja irna svoju ftmkciju i u tabuiranju u jeziku: spoj boje i izraza za organ koji ni­
kako ne moze biti te boje nudi moguenost leksikaliziranja sintagme. Tako su nastali 
npr. bijeli bubrezi (= testisi zivotinje). Isti postupak, ali bez tabuiziraju6e kom­
ponente, nalazimo i u metaforicnoj sintagrni erno zlato (= nafta). 
Metaforicnost nalazimo i u izrazirna zelembac i iutokljunae, koji pokrivaju 
znacenja 'neiskustvo' i 'nezrelost'. Dvije boje koje se u ovim rijeeirna nalaze nisu 
povezane, nego je razlika u izboru boje u tome je li polaziste metaforicne slike 
nezrela biljka (otud zeleno) ili mlada zivotinja, ptica (otud zut kljun). 
Posljednji su nas primjeri odrnakli od crnog i bijelog, podsjetili ostalih boja i 
neodgovorenih pitanja u vezi sa sintagmarna bijelo vino i erno vino, te plava kosa, 
na primjer. Prerna Ittenu, zuto je zapravo guSca, materijalnija bijela.22 Zuto je bo­
ja svjetlosti i zivota, pa ne moze potamnjeti. Kandinsky je to dobro uocio: »Zuto 
toliko tezi svijetlome da tamnozutog i ne moze biti. Stoga se moze reei da postoji 
19 RjeCnici iz kojih je ekscerpirana grada donose zamjelno veCi broj pnm)era s leksemom cm. 
nego bijeJ. U udZbeniku navedenu u biljeSci 13. nalazimo joS jednu zanimljivu anlonimiju: 
bijelo je mesn veCe (svinjeei bijeli kare meso je I. kalegorije). a crno manje vrijednooi 
(svinjeCi prednji kare oznacava se kao cmo mesn n. kategorije). 
20 Usp. Josip Mat~ic. FrazeoJo5ki rjeenik hrvatsk~a iJj srpsk~ jezika. Zagreb 1982. 
21 Usp. Marija Turk. leksicki i semanlicki kalkovi u hrvatskome jeziku. Fluminensia. god.5. 
br. 1-2/1993. sir. 45. 
22 Usp. Wen. Kunsl .... sIr. 98. 
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duboka, ftzicka veza izmedu zutog i bijelog.«23 Mozda nam to moze pomOCi u ra­
zwnijevanju naziva bijelo vino za vino zute boje. Crno vino kao naziv za crveno 
pak mozda bolje razwnijemo znajuCi simboliku iodnos tih boja: »Crno pokriva 
trbuh svijeta gdje u velikoj bremenitoj tami djeluje crvena boja vatre i krvi, simbol 
zivotne snage. Stoga se crveno i crno eesto suprotstavljaju na osi sjever-jug, ili se, 
sto izlazi na isto, crveno i crno pojavljuju kao dva supstituta.«24 
Sto se tiee plave kose, neke odgovore mozemo naCi u Rjeeniku simbola, prema 
kojem je od svih boja playa najdublja, najmanje materijalna boja, boja nebeskog 
plavetnila, odnosno prema Kandinskom »svecana nadzemaljska ozbiljnost«, a sa 
zutom bojom sunca i zrele psenice playa znaCi nadmetanje neba i zemlje.25 Proiz­
lazi to i iz para heraldickih boja zuto-plavo, gdje je uspostavljen odnos zemaljskog 
aspekta zutog i nebeskog aspekta plavog. Dodamo li torne zlatnu boju, koju Rjeenik 
simbola upotrebljava naizmjenicno sa zutom, ne Cudi nas da za kosu svjetlije i 
tamnije zute boje nalazimo sintagme plava kosa i zlatna kosa. Taj je posljednji 
frazem u starijoj hrvatskoj knjiZevnosti u razlicitim likovima, od Siska Meneeti6a 
(»tko tebe pogleda sa zlatim kosami«) do npr. Ivana Bunica Vueica, (»svijetli pra­
mi«, »zlatne kosi«, »Od ovoga vlasa zlatna«).26 
Jedan od odgovora koje bi ovaj tekst trebao dati jest i kako su nazivi za boje i 
problematizirane sintagme zabiljezeni u djelima starijih hrvatskih leksikografa. Prvi 
tiskani hrvatski rjecnik svojom strukturom i veliCinom ne nudi mnogo grade, ali do­
nosi osnovno nazivlje.27 Tako s. v. color odnosno pigmentum nalazimo Farba (nema 
leksema boja). Vrancic navodi sve osnovne boje, negdje i po dva naziva (Modar, 
Plaw; Csarn, Vvran), njihove glagolske i imenicke izvedenice (posebice apstraktne 
irnenice), ali rnalo slozenica i frazerna (Zlato-kofan; Xuto-mido). 
Medu starim hrvatskim rjecnicirna posebno se izdvaja Belostencev Gazophyla­
cium, i to ne samo po broju leksema sa semom 'boja', nego i zbog sustavnosti uspo­
stavljena nazivlja. Belostencevi nazivi za boje navode se s. v. Farba. (D:) Mafzt. 
(SCL.) Boja. u popisu Farb vfzakojachkeh imena. Polaznu skupinu eine osnovne (ili 
u prirodi najCeS6e) boje: Bela; Cherna; futa, kakti jaycheni futanyek; Plava; Sziva, 
y fzura, merka; Modra nebefzka, neki plava govore, a nekoi to plava, to modra, 
aJi morfzka; Zelena, CherJena. Sintaktickim konstrukcijama moze se iskazati neka 
posebnost boje: izrazita boja, npr.: Bela zevfzema; CherJena chifzto, y kakti plamen; 
23 R;eCnik simbola. str. 828. 
24 RjeCnik simbola. str. n. 
25 RjeCnik simbola. str. 510-511. 
26 Razradu stare metafore kosa ' zlalo i primjere usp. Josip Voncina. Jezicna baStina. Lingvo­
stilisticka hrestomalija hrvatske knjiievna>li od kraja 15. do poeelka 19. stolje6a. Splil 1988. 
sir. 138-140. 510 se lire starije leksikografije. ona navodi i Zulu kosu. npr. »fulo-laJ'zasI. 
Auricomus. flavicomus. flavicomans« (Ivan Belstenec. Gazophylacium iIIyrico-lalinum. Za· 
greb 1740. prelisak: Zagreb 1973). 
27 	 Fausl Vranci6. Diclionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum. Veneliis 1595. 
prelisak: Zagreb 1992. 
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Modra zevfzema kakti fiolieze; Zelena zevfzema; ili nijansa: Skuro zelena; Skuro 
eherlyena; Szivafzta. v. Chernokafzta; Bleda, belokafzta, ili machkinoga oka; Bleda, 
y zevfzema merfzka. 
Neke boje Belostenec opisuje, cesto donoseCi metonimijske slike: Bela fzvetloga 
lieza, y k-mleku fzpodobna; Bela k fznegu fzpodobna; Hergyava; Kofztanyeva, ili 
k-kofztanyu fzpodobna; Kauranu fzpodobna; Medu fzpodobna; Mraroorfzka; Na­
rangyna, ili kakti zlato; Pepelnata; Selezna; Safranfzkoga licza; fzajava ('eadava'); 
Szreberna, t. j. k-fzrebru fzpodobna; VJ}'nyovata; Vuchja, k-vuku fzpodobna; Zlata, 
k-zlatu fzpodobna.28 
Zanimljiv je dio sustava naziva boja koji 0 boji ne daju nikakvih preciznih in­
formacija, odnosno iz tih naziva ne saznajemo 0 boji nista, npr. Lepa, y kakti fiva; 
Sarka; Turobna; Vugodna; Naravfzka; Szteklena; odnosno daje se same oznaka traj­
nosti: Obfztojecha. Sztalna (D.) fztavna : nefztalna. 
Ako pogledamo sintagme strukture pridjev + imenica, gdje je pridjev naziv za 
boju, nalazimo mnoge od kojih smo analizu i zapoeeli. Premda je za grozde boja 
navedena tek na kraju popisa (Grozdje, 27. grozdje eherlyenkafzto, belo, eherno), 
za vino je oCito znacajnija: Vmo, 3. eherlyeno, rwneno, rufzo, zlatoga licza {aurei 
colorisJ. Kada je rijee 0 kosi, s. v. Lafzi. (D.) vlafzi, kofze, nalazimo sintagme: 3. 
lafzi beli. eapili albi .. . 6. lafzi futi, zlatne kofze. erines flavi. /0. lafzi erjavi, 
(D.) eherlyene rufze kofze. eapilli rufi. ll. lafzi rugani. (D.) kofze rude. eapilli 
erispi, i dalje Lafzi, koi ima eherne. (D.) ezernovlafzt. Atrieapillus, a, wn; Lafzi, 
koi ima bele. (D.) Belakofzt, a, o. 
VaZnost koju u 20. stolje6u imaju mozda automobili, u Belostencevo su doba 
imali konji. Stoga ne cudi razraden sustav naziva za konje, posebice onaj temeljen 
na bojama: 2. Kony bel, Belecz, fznefni, fzreberni kony; 5. Kony ehyerlen, rigy; 6. 
Kony ehern. v. Vran; 23. kony pegau v. Piknyau; JO. kony rigy; 32. kony fzivecz; 
33. kony uran, uranecz; 35. kony zlatafzt, Nazlatni; 36. kony zelen, zelenko. 2. ja­
buchafzto zelen.29 
U talijansko-Iatinsko-hrvatskome rjecniku Ardelia Della Belle30 s. v. Colorare na­
veden je niz istoznacnih glagola: Maftiti, tim, tiofam Omaftiti, Maaftim, tiofam. 
Farbati, bam, baofam Bojadifati, fcem, aofam Dalje se pak upotrebljava same 
osnova maft- za glagole (npr. Tmgere di color negro, bianco... Maftiti zarnom, illi 
bjelom mafti, s mogufum sintaktickom sinonimijom Maftiti u zarno, u bielo ... ), od­
nosno imenica Maft. Della Bellin se popis boja sastoji od dvoclanih i troclanih sin­
tagmi. Dvoclane sintagme oznacavaju osnovne i mijeSane boje i nijanse, a eine ih 
imenica maft i pridjev zenskoga roda (sa semom boja'), s neobaveznim redoslije­
28 Ne moZemo ne primijelili da lakav lip popisa boja danas susreeemo na sredstvima za bo­
jenje kose i u Ijubavnim romanirna. 
29 Belosteneev je pristup gradi za leksikografe zanimljiv. npr. usred JXllisa jesl pod brqem 31. 
kony vodeni. Hippopotamus. mi. 
30 Ardelio Della Bella. Dizionario I/aliano-LAtino-ll/irico. Padova 1728. 
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dom clanova (npr. Xaarka maft, Maft ghiJdava). Troclane sintagme oznaeavaju 
nijanse, nazivi su nastali kao metonomije, a struktura im je Maft na + imenica ~ 
akuzativu (npr. Maft na cicimak Maft na gljubizzu). 
Osnovne su boje npr. Bjela maft, Modra maft, Jelena maft, Zargljena maft, itd. 
Znacenjsko podrueje crne boje pokriva (u ovome popisu i na drugim mjestima u rjec­
niku) nekoliko istoznacnica (iJi slicnoznacnica): Zarna maft, Zarnomaft, Zarnoga
raft, Orlafti, Jagaafcenij, Vran.31 Della Bella donosi i komparative i superlative 
pridjeva koji oznacavaju osnovne boje, npr. Zarn - Zarnij - Najzarnij; Bio, 
Snjeexan - Bjeglji, fnjexanij - NajbjeJij, Najfnjexanij; Xuut - Xucchi - Prixut, 
Najxucchi. 
Osim veC navedenim troclanim, nijanse se iskazuju i dvama tipovima dvoclanih 
sintagmi. U objema je nosilac imenica maft, ali je drugi clan, pridjev zenskoga ro­
da, izvedenica nekog naziva za boju (Plavetna maft, Maft nabjela) ili slozenica na­
ziva za boju i pridjeva sJichna (Maft frebroslichna). Oba tipa mogu biti opis iste ni­
janse, npr. Color d'oro ... Maft naxuta. Maft JlatosJidma. 
Kad pogledamo sintagme s imenicama sa znacenjem 'vino' i 'kosa', uocavamo 
vrlo male razlike u odnosu na danasnje stanje. Vmo moze biti: Bjeelo, RuJo, Ru
meno, Zarno vino; odnosno Vll10 zargljeno, Vll10 rujnno, pa i Plavo vino (naZalost 
bez uobicajenog popratnog primjera iz literature). Nazivlje za boju kose jos je 
razradenije nego u Belostenca. Iz bogata popisa izdvajamo: Capelli biondi... Xuute 
koffe. Jlaatne koffe. Jlaatne xizze. Vezu zutog i plavog nalazimo mal0 dalje: 
Biondo aggett ... Plaav ... Xut; Piu biondo... Plavij ... Xucchi. 
Kao konji u Belostenca, tako volovi u Della Belle upueuju na kuituroloske 
promjene. I taj se sustav temelji na bojama, bile one vidljive samo u sintagmama 
ili i u nazivima volova: Voo cjaraft, alliti cjaareni. Scjarogna; Zarni voo. markafti 
vo; Voo rwnaft. Rumenko; Voo bjelaft. Bjelogna; Voo peraft. Perogna; Voo me­
dal't, Medogna; Voo jelinaft. Jelinko.32 
Kad se u ruke uzme Stul1ijev r jecnik, 33 vec sam broj od tridesetak izvedenica 
rijeCi bio (bijeJ') potrvduje cinjenicu da je Stul \i rijetko restriktivan prema svojoj 
gradi. Tako je i leksik u vezi s bojama Stulli unosio bez jasnih kriterija. Za ilu­
straciju izdvajamo samo neke izraze za osobu crne kose, odnosno pridjeve koji je 
opisuju: carnokos, carno\flas, carnovlasan, carno\flasast, carnovlasat, carnovlasav. 
Prihvaeanje takva naCina u suvremenoj leksikografiji rezultiralo bi stotinama natuk­
nica samo za osnovne boje i njihove izvedenice, dakle tisueama natuknica za nazive 
31 Zaslanimo u 10m nizu s. v. Color olivaJlro. Nazama mafl. lJIir. barlJ. Marka maJl (s. v. 
Olivaflro ... Divja maslina). U Slullijevu je rjeCniku (v. bilj~ku 33) ponuden niz: Camo' 
manjast. Camogarast. OlmU,Sl;ast. 
32 	 A. Della Bella. Dizionario .... s. v. Bue. U lekstu su samo dijelovi opisa naluknice. za ilu· 
slraciju donosimo dva opisa u cijelosti: Bue lullo bianco. Bos albus. Voo bjelaf(. Bjelogna. 
gne: Bue di color di Cervo. Bos Cervinus. Voo jelinafl. m. Jelinko. ka. m. 
33 	 Joakim Slulli. RjecsvsloJ<je lJIidskol-l/alfianskoJLatfinskoJ. Dubrovnik 1806. 
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za sve boje i nijanse. Stoga nam je Stullijeva grada dragocjena. ali njegov leksi­
kografski princip nije primjenjiv u izradi jednosveSeanih i dvosveSeanih rjecnika hr­
vatskoga jezika. kakvi nam najvise nedostaju. 34 
Osim naznaeavanja nekih leksikoloskih problema. ponudili smo gradu i osnovu za 
izradu uputa za jednojezicne rjecnike (posebno jednosvescane. a posebno visesve§­
eane). uputa za unos naziva za boje/nijanse, i elemente za prosirivanje semantickih 
pol ja koja denotat i pokrivaju. 
Na poeetku smo postavili pitanje rabe Ii se frazemi zabiljezeni u starijoj hrvat­
skoj leksikografiji u hrvatskom knjiZevnom jeziku i danas. 
Nedavno objavljena analiza KaniZliceve frazeologije pokazuje da se »i u frazeo­
logiji vidi da poeetak hrvatskog standardnog jezika zapocinje polovicom 18. stolje6a 
radom hrvatskih slavonskih pisaca«.3S Grada sakupljena u rjecnicima i utkana u knji­
:levna djela 17. i 18. stolje6a, i usporedba s danaSnjim stanjem, pokazuju da postoji 
znacajna slicnost u frazeologiji, sto (na ovoj razini) pomiee poCetke standardizacije. 
COLOURS IN OLD CROATIAN PHRASEOLOGY AND LEXICOLOGY 
Summary 
This artic1e deals with the semantic analysis of the terms for colours within 
phrases and standing alone. The author analyzes the old Croatian lexicography. The 
emphasis is on the syntactic constructions containing the relations black : white. in 
which the marks for colours are not correspondent to the denotations of the words 
bJack/white (e. g. bijelo vino : crno vino in Croatian vs. white wine : *bJack wine = 
red wine in English). 
34 Zhog slicnoga razloga. le zbog koncepcije povijesnoga rjeCnika. nije za ovu prigodu ekscer· 
piran RjeCnik hrvalskq;a ili srp5kq;a jezika. dio I-XXllI. JAZU. Zagreb 1880-1976. 
3S 4iljana Kolenic. Frazeologija u Kanizlicevim Molilvenicima. Fluminensia. god. 5. br. 1-2/1993. 
str. 161 . 
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